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Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis 
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Manfaat Hasil Belajar Semiotik sebagai Kesiapan menjadi 
Desainer Kostum Miss Universe”. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, 
keluarganya, sahabatnya dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. 
Skripsi ini berisi 5 (lima) bab mengenai pendahuluan, kajian pustaka terkait kajian Semiotik pada mata 
kuliah Analisis Fesyen, desainer kostum dan ajang kecantikan Miss Universe, metode penelitian, hasil 
penelitian dan pembahasan, serta simpulan dan rekomendasi. Selain itu, dilengkapi dengan kisi-kisi dan 
instrumen penelitian berupa kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar manfaat yang dirasakan 
oleh mahasiswa yang telah mempelajari kajian Semiotik pada mata kuliah Analisis Fesyen terhadap kesiapan 
menjadi desainer kostum Miss Universe.  
Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program 
Studi Pendidikan Tata Busana Universetas Pendidikan Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi 
ini terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun sistematika penulisannya. Maka dari itu, kritik dan 
saran sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini. 
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